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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR~\
__Wt
........... ;:se:c::;:::;:c
aegu!ido pla.zo de cuatro a.i'ioo. desempef1ando el cargo
~ profesar en la. Academia de su Arma., él. Rey (que
Dioo gu8.1'de) ha. tenirlo a bien conceder al citado capi-
tálIl la cruz de primera. clase deL Mérito Milita.r, rou
distintivo blanco y pasador del c:Pro!e9<.ra.do>, como com-
prend'ido en el rea.: decJ;'A!.w de 4 de abril de 1888 «(]olee-
cWn: LeQi8laJti1'Xl. nl1m. 123) y 8.l"tículo 31 traa1$.Ítol·io del
vigen'te regl~nto de rOOtAmpen.sas en tiempo de -p.az.
:De real orden .lo digo a V. E. para su cIOlCJ:'Lmientr.l
y demás efectos. DiQS guardo a V. E. muchps nfioa.
Ma.d.rid 22 de jttnio de 1923.
ÁJZPlJll:O







Se'11Ol" Comandante genera.l del Real Cuerpo de Guardias
.tLabaTderoa '
E:rcmo. Sr.: AClOCdiendP a 10 saUcHado por el a:rérc:::,
cllibo de ~ Rea& Cuerp(), D. Fr.anci~lCo GU'3rrero ~o1is,
$ ]:a¡ illoSt.ancia. qoo V. E. cursó u. esto Mini~Jtel'io con
escrito do 9 del n~9 a.ctun1, el Rey (q. D. g.) ha len.iuQ
~ bi6l1 oon.oecferltl p'ermuta de las tIi$ cruces de p:ata
del Mérito MiUtar, con distintivo blanco, qu.:: obtuvo
par reales· 6rdenu; de 25 de octubre de 18))9 (D. O, ntl-
mero 238),22 de abril de 1908 y 7 de noviembre de 1~\j4,
par las. ti'e a>rimera clase de igual nrden y disti nlivo,
ron arreglo a :o dispuesto en el artf.culo 30 dcil ro-
glstmen<to da J:s¡ misma., -
De real orden lo digo a V. E. para su CCIllCi'imicll.ID
y demás efectos. Dios guaroe a Y. E. mucbps anoS.
Ma.drló 22 de ju.nio de 1923·
Negociado de asuntos de Marruecos
CARGOS ELECTIVOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que- cl
Comandante genera\l de MeUlla dirigió a este departa-
mento en 25 de .ma.rzo· l1ltimo, interesando qu<' al efec-
I tu~ loo destinos de la oficilllldad a ase unidades de¡ «Fuerzas comple;rnemrta:rlas> del Ejér¡cito de Arríea se
Ihaga. ronsignar 10 conveniente pars> que loo pI'imeroojefes de loo cu~ y unidarl-es a que están atect813dichas unidades complemenrt!>rlas puedan d1s:pon~r 1i.
. bremente de la menolonad,t oficialidad' par,,). los car-
: gos elec!.ivos; consi'CleI"ando que la separaci6n que el
Ipresupuesto vigente establece entre «FlterZM perm1t-~ntes> y «Fuerzas co~l.emantaria.'D del Ejército deAfri{'.a., debe mantenerse, ya que estas !iltimas están¡ sujetas a las declsione;¡ ele la superioridad respeeto a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-- t su permaneocU, en aquellos ternitQriosj considerando
tinar a este MInisterio, en vacante de plantilla que tlX18- .: qoo loo .cuerpos y unidades >:le gua:mlci6n permanante
to, nf protesor mnyor del Cuerpo de Eql1it:¡c16n mlli- t .a, qUle están I!lgregadas :&lB u.nldades ~plementarll>.S
tar D. Aurello I;'lá Fraile, que pr~tll sus ~ervicirs en i tienen en sus pJantmas~rsonal suficiente Para. 1~
ID. Capitlan!a general de la cuarta regl6n, .1 ('!lr-gos electivos, el Rey (q. D. g.) se ha rervldo dispo-
De renl orden Jo digo a. V.. J:!}. paI a Sl! conocillHento ¡ ner, que el pei'eonal de jefes y o.ficlalles. dfJE'tinaOOs i\
y dem{1.S efectos. Dios guarde El V. FA IDt1lcilJ)9 anexó. ! l/l,:~ tLn'ida.des dos «Fuerzas comp1ementrtrl&s)o del Ejár.-
Mndrid 23 dejU'lIlo de 1928, I('Iro de Afri.ca tengan .si.el!lf'll:l el mando ,de ,e.l]as, .s1in
Ampt¡au _ que pl'ICdrun eje:t1Cet' 108 ca!'gr:)il eleotJ,voe de 1m eueorpO!l
~l'Ior Subsecretario ·de esto "Minleter1o. . v unIdades pe11manel'YbeR a que es:tan agregadas la.sT'e-¡ IX'tldM uTlildlitdes .oo:rrY.PlementM'i<a& .
8<'flores Capitán gonoral de la cua.rta regi6n e Intor- ~ 'D(\ ~al orden lo digo a V. E. pa.ra su {'!(l1l':1C'l.mlfl"lljf}
ventor' clvn de Guerra y Marina y del Protector14do y demás efectos. DIos guardo a. V. E, mU('Me afio:,.
en Maruecos. Mo.orid 28 ele jlmlo de 1928.
RECOMPENSAS
ExCJ'OO. Sr.: En vista de! 16. ;propu<!sta de reP::tli,pen-
Sal que V. E. curs6 a este Minis~rio con escrito de 5
dfel mes actual, formulada a favor del capitán de In-
l\nte:r1u., D. José Osset Fajardo, por ha,bel' cumplido un
DESTINOS
Excmo. S;I:'.: El Rey (q. D. g.) .ha tenlao ,\ bien dl¡·
Poner que el crimandánte d.e Oaballeda D. JOSé ::ieI"N,-1 .
wso 24 de }uuio .te 1923 D. O. nt\m. 138
•
llI) Biguer, dispdnJ.ble ero. la.~ regMn, y el capi-
tán de la. miBma. .Arma. D. Manuel Trigo SE10. aseen-
didQ, del regimiento de Hi1s/ll.res Pav1a., 20.0 de Caba-
Uer1.a., -paa->n destina.dús al GruIX> lle 'Fuel:ras Regular
:res Intlígenas de Melil11. nUmo 2, en vaeant.es de plan·
tiBa. que de su clase existen.
De rea1 orden 10 digo a V. E. para, su oonocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchps atios.
Madrid 23 de jun,ia de 1923.
Señor CQmandante gene;¡:al de Melina.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera.
regiones e Interventor civi;L de Guerra y Marina y
del. Protectorado en Marruecos..
ExCIOO. Sr.: Conseeueni:e a la real Ql"den <le1 Minis-
terio de Estado, de 11 del mes a.ctual, al Rey (que
Di<$ guarde) ha. temdo a. bien disponer que lQsl ofici1l-
IEt; m:u'OO de 1." y 2." clase de InJaJlteria y caballer'i'l
cam.-prendidos en la siguiente relación, que da P!incipio
con Sid! Hamoo Ben MOrhamed Ramis Y termJna ron
Bid! Al! Ben AI1r Sahah, de las Tropas de Policra In·
cU¡;¡;ena. de La.r8IChe, paaer. d€Stinad08 a l6I Hehal-Ia. Ja-
llfiana de Larache ,nt1m. 3; quedando en Fitua.ción de
supernumerarios sin sueldo, afecto!! >i\ esa Comandan'
cia gener8.ll, ~; vez que han: de ~h" eus haberes
,con <,.argo a la Sección 13." del presupueab de aque~
rleparta.mento.
De real oIlden lo <digo a V. E.~ su conocimiento
y demás etectCl9. DIos guarde a V. :ID. mu¡choo a!!oe.
:MadI1ld 23 de jt.mio de 1923.
A.tr.:L>uw
Seti<lr O:>ma.ndante genera.'/, de em.ta.
seftor Interventoor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
tect0r'8do en Marrueoos.
Relaci6n f/JU!J 88 cita
InlenteI1a., ofictal 1ll()fl"() de 1,", Bid! Hamed Ben Moha-
med' Ra.mie.
Idem, otro, Sidl Hoasa.in Ben Al! Xiedmi.
Idero, otrCI del 2.,-, ,Sid! .Mohamed Ben. Abdeselam Chaui
e:l Slllhall\
Idem, otro, Sldi Mohamed :Ren Mohamoo Du.caU.
ldern. Otro, Bidl AbdéDEI. Bel) J&.hamed RaM.ma'l11.
Ca'halJeI1a., otro, Bidi Mohamed Ben el H8IC11 Mekinasi.
IdEml, otro. Sidi L\amal1i Ben 'Moham.ed.
Intant.e:r:1a, otro. Sidl Al! Ben Alt SahaJJ.
Madr:ld 23 de junio de 1928..-~u1'U.
E:tamo. Sr.: ConfoJ:"1l).'e.con lo ¡propuesto por V. E. en·,
2 del )mes. tllCtual, et Re!r (<JI, D. g.¡) ha tenido a bien dis-
poner que .el. aoldado Jr'Jilteban Hueso del Rey; <la.uee bata
en el Grupo de FlJerzas Regulares ín,djgen8S M MelH a
n'dm. 2 y a1:ts. en el regimiento de rnttanteI1a. A1rl'Ca
ntf.m. 68, cuenpo ~ att p~enc1a.
De real orden lo digo a V. E. pl.l'lL BU COi1Cd.mienin
y été1u68 electos, iDi08 ¡uarde a. V. El. :rn.ue.boiJ llfios.
Madrid 22 de junio de 1923.
&tlor C1oma.ndante ¡tWeral de Ue:m.na.
~ Intet1mltor civil de GUeI'i!'lL y Harina r dIeJ. Pro~
McWrt.do en MII't'\1'eCOI.
PENSIONES
Buamarani. en >solicitud de pensióD. que pueda correa-
ponderles'; y resultando comp!."ClJado que €ll referido oJ1~
ci.all moro falleció e! 27 de septiembre de 1919 a eonoo-
J.mewi:a. d2 la herida. que :recibi6 en el mismo dia <:on
motivo del combate que tuvo lugar ;para la ac1l:pación
de Ain~Tin, aL Rey (q. 1>. I§.). de acuerdo con b idor- .
marlo poI' el COnsejo Su¡premo de Guerra. y ·Marina, ha
tenido a bien 'COn-eed",r a las reetlrren.tes la. pensi6n
anual de 3.000 p€lS8taS', que es al s~ldo integro oonslg-
nad'> en los presupuestos genernles del Estado, al empleo
de teniente, equipal'Bdo all de oficial moro de ;primera
cIa..".e q~ disfrutaba el causante cualldo faliectó, com.o
comprendido en el artículo quinto de la ley de 8 de
julio rl'e 1860, en ralaci6D -con 10 dispuesto en 1.a de
29 de junio de 1918. Diocha! peooión. con carácter 1':ro-
visional, debe abonarse la, las interesadas por partes
iguales .mient!'&; conserven su actual estado, d'esde
el. día sigui€lJ1:fe a,) del óbito de su marid'o, en aI'mt~lÚa
'COn :0 dispuesto elll la real orden, circula.L' de 5 de
mayo de 1919 (D. O. 1II;Qm. 1(3) Y con C8:rgo al capítulo
ociavo, artlCu.:o único del p:re;;.upuesto de la Sección dé-
cimmercera (aoci6n * M'arruecos) y por la Delegad6IJ,
de Hach'nda de Cádiz,
De :real orden 10 digo a V. E. para su -crnCCirn.ientn
y demás efectos. Dios gua~e a V. E. ~~ a.n~
Madrid 22 de jtmio 'tia 1928.
8e!1or Comandante general de Ceuta..
Sefiores Pres.idente <le! COnaejo Supremo de Guerrn. y
Marina e Interventor dvl~ de Guerra. y Marina y del
Prote:.ctnrado e11l M·arr~.
PROVISION DE BAJAS
CircWar. Excrna. Sr.: En. vista d'.ll escrito que el
Calpitán general de la quinta región d1rigl~ .8 este tle-
;parta.mento en 26 de marzo l1ltimo, eon -cnnsulta. a-eel'ca
~ la fol1lTla en que han d'Q cubrirse 1M baja.s de per·
90nal de tropa que exista'n en, la S~i6n de PontonClfOB
de «Fuerzas com¡p1ementarias> de la zon.a de Larache,
agregada. síl regimiento de su 6Special1dad en 1a. Pen-
rn~,u:a. el Rey (q. D. g.) se ha servido d'1spooor que ll\.!l
bajas del persona'l de que .se trata, deben ser cu'biertv.s
con 'el de igual clase del citado regimIento, destinándose
a JO'3 voluntarios, sj lJos hubiere, :y caso contrario por
antigüedad, y ron caráct€lI' ~ expédiclonarlos, sin pro-
oC~ a. ni¡j.."Vos sorteos, ya que todo eF 'Personal <:!'el rep"'"
tiño regimienlX> 10 sufrlO en sus res.pectivas ca~as.
De real orden 10 digo a V. E. parA 9U conocf.nllento
y demás ete,:,ta!. Dios guarpe a V. :ID. mueblA a.1'.\Qi.
Madrid 23 de junJa de 19Z8.
8eftot'...
OtIdu Cutral del Vol,atarla" para Afdea (NegtoIaH lit
As.... é 1arrIcooe),
DIBI'lNa3
et1'c1tlar. llh:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los voluntarIos oomprendldos en
1.. !\gu1ente ~1a.ci6n, que da. p!l\M1pl0 con 13a!dotnet"O'
Romero Cald'er61li Y' termina oon Manuel Lezaun C'hausa,
aIl1atadOk! tCtIn Jns ben¡eflcloc que se'ftaJa el re-al c'r.'o~
M 28 de marzo del 81'10 8iZtual (vc:l.untaJ'i'ado parA
AfIIIlC'a) , pro<\eK.kmtea de 11M' ofk'nns de1egads.s que " .
e1"pn3SD.n, en las c!aseA que se indican. pasen delJtlna.doll',
a los oCUCl"p08 que tlImblén 9::! IrA sC't1IlJa. l'
Dt> l'C'1l1 ordC'n lo digo n V. E. para RtI' crucclrnieut/).'
l demn.a efectrs, Dios fl;l1fl.r<1e Il. V. E. muchoo di"",
MadrId 28 <le jl1n!o ele 192a.
E]lC11'I,O, Sr.: En Yi$l:a de la instancia pronmida ];l4'lr 1
1(ehe~ Bei1tz el :Mate y Min.a Bentz el Mate, viudas
. .ambas del oficial moro de primera dese Silfi Mohamed ~ñ()r.••
·~·.~/~38 _11!>1C"> ., r ..
NO)(B~ES OflClna.s donde han sido .ustlldos
Soldado •••••••••• Baldomero Romero Calderón... Reg. rnf.& Castilla •• ••.•••••• •• • •• t
Otro •••.•.•.••••• ll'rancillco Zúñiga Peláez•••••••• Idem Granada ••••••••••••••••••••••
Otro. ••••••••••• Anto~i? Fernández Benttel'l. • • •• ld~m............................. • Reg lnf Il. Melilla
Otro •.•••. •••••• \taunCI0 Leonardo Alonso ••••• Caja recluta Santander _. • •• • . . •• •••• ..
Otro •••••.••••••• Battolomé Moya Vidal ••••••••• ldem Palma•••••••• _••••••••••••••••
Otro ••••••••••••• Pedro Alonso Marúne& •••.•••• Idem Barcelona. • • • • •• ••• . • . • •• • • . •• -
Otro••••.•••.••• fuan Bautista SánchC2: ••••••••. Idem Salamanca IIdem Cab.- Alcántara, r ••
Otro •••••••••••. Juan Toscano Diaz ••••••••••••• 3.er reg. Arto&ligera )
Otro 'IJuan A!>rio Reyes... • • ldem•••••••••••••••••••.••••••••••• hdem Mixto Arto" Melilla.
Otro • . • . • • • • • • • •• Heracllo Dominguez CarpIntero. Idem.................... \
Otro • •• •• • •• •••• luminado Grijalba BobadiUa •.• Caja recluta Vitorla •••••••.••••• ••• Comp.- Míxta Sanidad mil
Otro ••• 11 •• '" 11 Manuel IHanes Garcia 11 :a 11 • • • .. • •• ldem Coruña 11 •••• 11 •• • •••••••• _ Idem *' 11 •••• _ 11 •• ,. , •
Total,12.
Rectificación de 1iomón ataR. O.
circular de 18 del mes actual
(D. O. nám. 133,
Soldado •••••••••• Manuel Le.taun Chansa••••••••• Caja recluta Madrid •• ••• 11 1. Compailiacomplemenbuia
de ferrocardl~Melilla.
Madrid 23 de junio de 1923.-Ahpurn.
di ••• SIR
• •••
dia brigaxi&. de Ousidores de Tetuán, con arreglo a
la. real orden de 7 de enero de 1920 (C. L. Udm. 7).
De :real OI\den lo digo a V. E. para. su conoclmt~nlo
y demá.s electoa. Dios guama a V•. E. mucOOs AflOll
MaúIll.d 28 de junio de 192~.
RE'1'IRüS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. serrl00 oonce-
del' el reliro para O;¡l"!'al de .A.lrn.a.gu.oer (Tolado) al 00-
ronel de lnIanter.[a. (8. R.), D. Snverio Mat-t1,ne¡ P.a-
pago, afecto a. ~'8I zona de recl.utamiento y M!lk"V& de
J4aébr:1.d nt1m. 1, por haber cumplido la. edad para ob-
tenerlo el d1a 20 del mes actual, disponiendo al propio
tiempo que por fin deloorrlente mes sea dado de baja
en el Arma a. que }m'i;enece.
De real oroen lo digp a V. E. PlU'1l; su oonocl1tu.anto
y demás etectoJ. Dioo guarde a V. ID. m~hos ~11l()jJ.
Madrld 28 de 3unio de 1928.
A1sJ.'o'UMJ
~ (Ja¡pitátl general de la prlmera ragl6n.
set1ares Pre.eidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Martna. e InterventoI' .civil de Guerra y Marlna '1
del. P:t'o~ en Ma!'l'UeCOf!l,
S€fl.ar ComaIndante gene1'l81 de Ceuta.






Oí'l'C1Üar. E:romo. Sr.: El Rey' (q. D. S.r ~ lía ~r4
vide dlJ¡:tCtner que los jetes y oficiales del .Arma de ca·
benarh.i oom;prendldoo aIlo la sii'1.llente rel1.aci6n, q.1i.e
DESTINOS prinlC1pillo ICOn 'D. José González Carn<5 y termina. c<,)n don
FrllJJlCl.e.coM~ A¡udo. pMEJl1- a la..& sltuw.ones. c>
Excmo. Sr.: El Rey- (.q. D. g.) se ha. servIdo dlspO· , ~ servir l<l8 CLeetinos .que en la. mi"ma se les se11lUa, con
ner que 1M caPitán de lniantErt'ia D. Manl.rel ZUJ:l:lel Ma- - ~'b a «as dlspCl81Clones- que se consignan,. lJ1l()()r!t<>-
1'1110, del batallón de Cazadores Llerena. nlln'. 11. paee rámrose con ul'gencta Jr.>s d€Stinadcs' a Alrlea.
a deaempefl.ar el c"'I"1W\ de am.A:a.nte de la ¡;egunda me-! De real Ol'den, 19 digo a V. E. para su eonoolmiento
_ -0- J"- I - '.
l18la.ei6n t¡1l8 86 cit4
D. DaJIlián Gabarr6n CL"E!ISlPo, d.cl reglrnitmfu Reina., 2.
:. Enrique Cano Ortega, del 'efe Extremadura, 15.
:. Joa;qnfn Ser~1'l() Nadales, de p. zotra; de Va1lado-
lid, 36. •
:. ),(ll.rnuel de 1aa lleras Jbnénez. del Ministerio <.le la
Guerra.
:. Francisro Zubill~a -Rel.Uo, del reglmIento de Le6n I
nl1m. 88.
:. Godotred'o NottVillas Aqdaz, del de Vetriara. 57.
) Andrée Satlquet Zumeta., del de Jaén, 72.
:. l4arlll.1UO Bretón Bret6n, del de Ctl.n:tA<brla, 89\.
:. Jo~ RlqueJme L6pez-BaiY.\ del Ministerio de Ül. (loo.
rra.
:. EdUArdo Baura :Matallanoa, dl'il mismo.
:t Jnu¡e.t:l!o E:atéVe Real, del regimiento Ulca. 62.
:. Lula Arjor).a Cuaclrot, del1 Cd:eilo de Marla Cristina.
) 8antill.p ZUl':Qel RUoiz, de -la ee¡uDds. IXlIEld1a brigada.
die CAZMOt.e. de TetuAn.
:. JeQll.X'O Sanféllx Vll:aJ.ta., del reQtnl.elnlP Luchan:a.. 28.
M:e.drld 28 de Junio de 1928.-Ahlpuru.
Señor.•.
C'SrC'ldlar. E:n::mo. Sr.: Para cumpllm.iento de 10 dls-
puesto en la base cuarta. de qa real orden de 15 del m~
actua:l (D. O. n11m. 131), él Re¡y( q. D. i\o) se ha servido
ddapo.noer aBiBtan al CUNO de -conjunto de .coronelas, ,b8
del. mencionaao empleo que se expresan en la siguiente
relación, que 1)rincipia o:>n D. Damlán Gabarr'6n 0respo
y termina. COIJ, D. Jenaro SanféJlf.x Vil:aHa.
De real orden 10 digo a V. El. para su conocimiento
y demás· efectos. DIos guarde a V. ID. muc1llJ6 afios.
Madrid 28 de junio de 1923.
1152 24 de }urdo de 1913 D. O. ám. 138·
y demú etectoo. Dios guama a V. E. ml.l:lhoo atiCl3.
Madrid 23 de jun.!.a de 1923.
Belaci6n qXtJ lIe Cita.
Comandante
Artículo lG.
D. José González Camó, dL"'Ponible en la ~rcerll¡ región,
al regimiento de Cazadores Lusitania, 12.
Capitanes
Artícu:o 1.0
D. Victoriano San, Jl:lSé M:atos, di9pon-ible en la roxta
región, aJ. regi.miento de Cac;tiUejec:;, 18.
:t o Francisco Caballero Pina, del Urupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán, 1, al regimiento de
Lancern> tl'el Príncipe, 3.
:t Jlt:ián Gómez &leo, del regimiento de Cazadores A1-
buera., 16, ao) de L!.lJlooros del Prtncipe, 3-
Artículo 15.
.D. José López de Letona y Moral, del regimi~l.l'tQ. de
Lan.c¿rQ3 del Prfn.cipe, 3, al de HúsaI'€G d'e Fu-
Y1a" 20.
Art.iculo lG.
iD. °Féfix de la Puente Ortiz, s·scend!.do, del regimiento
de Cazadores Alfonso XII, 21, a disponib:e en
!a segund'a regi6n.
~:t Manuel de. Orufia Hcino'30. Marqués del Castillo d~
Jara, del Gmpo de FU6rvzas Regularas IndIg¡m,!s
de 'retuá~ 1. 0t1 dIspnni1Jle en la primera regi6n.
:t Man uel Rko Prieto. dl.11 regimiento de Ca.zadort-.>
rraroir, 29. a dispon~ble en la prl..merao regi6n.
:t Fernando Llnacero Val'a, dIsponible en la ~va re·
gión, al regimiento da Cazadores LlIsitania¡ 12.
.> Valeriano Weyhl.· Sau.iaca.na., disPonible en. la pd-




¡no Pedro Alcoria Urquijo, disponible en Centa, al rer;l-
miento de Cazadores Taxd'lr, 29.
Tenicnt<"$
ArtíClÍo 1.°
n, JllSé Churruca Asuc>rQ, del :reglmletrlo de CaZUWJl'CS
Vit<Jriu, 28. al de Calatrava, 30.
Articulo 101
O. Mar<1cJino Saleta Victoria, dL."1Ponible en la primera
l'egi6n. por haber ceSado en la Aeroná.uticl'l. m,m-
tar, al regImiento de Cazad:or",s A:lrol.l~ XII, 21-
AJ.1'RICA
Foir~.
J), Nemcslo Fern.ñndaz CUe'ilta y. Me!'elli\. *1 regimiellto
de Cazadoros' 'frevlf1o. 26. al de Vitorla, 28. '0'
., Gonzalo Fcrnnndez de C6ndoba y Pa¡rrellll, del regl- o
miento de Cazadores 'frcvlf1o, 26, al de yitorlai 28.
'd'Tenfcntes (E':"·te;j·'
D, Alfonso J\:ami~lO" °.AJattl.lllJ\ ~~ble en la cual'in
o r...'g16n y áriX'w°riI cuntd retlmlonio do resorva,
(l. disponible t'l" la pr~mera regl61l y atecto al
prImel' rt'glmlcnto do rEll!:o't'va.. 1Y.lr ha!>;.'!' !'ldo trl\~­
, 1tWado El. ,presolM' éllt8 scrvicios al ,Cu.erpQ~.e aeg1.l-




D. Mam.iel BelÚdo B('rdojo,d'J: regimIento de CaZ'l\dol.'es
o oAltpnSo XII"21, nI de Vitoda! 28. o' '
D. Pablo M<mtesioo Averly, deJl ragimlenb:l de Ca.za.dorfW
Ca.l.a.t1:-aV8J, 30, al de .A1cl.ntara, 14.
> Man.uel MartIooz-Cond'e y GOnzález, del regi.m.ienta¡
de Cazadores. Ca1atra.v.a., 30, al de Alcántara, 14, I
Regla cuarta de la real arden de 23 de agoBto-de 1921
(D. O. lliím. 186).
D. Francisco Arderius Perales, del Grupo de Escuadro-
nes de Canarias. atl. regimioento de Cazadt'I1~s Tr¿-
viño, 26.
:. José GDnzález Guzmán, de) regimiento de LancereB
Borb6n, 4, 8\1 de cazadc:res Treviño, 26.
» José Fernánd;;z Mareo, del regiIll;ieDto de Cazadores
Alfonso XIII, 24, al de Trev1ño, 26.
Alféreces (E. R.)
ArtícU:o 1.0
1:'. José Sellena Estruch. del reg!mi.e~to de cazadores
'I1rev.iñ(\ 26, al de Húsares de Pav1a, 20.
ArtícuJ.o 15
D. Juan ~ L6pez, del ~gimiento de Htísares Pa-
na. 20, al de Cazadores Alfonso XII, 21.
:. Fra.n.cisro M1Jf"lan-ch Agu(l.o. del regin1J€'J1to Ht1sa-
.res Princesa, 19, al de Dr~gQD€S Numllnci<.l, 11.
:Madrid 23 de junio de 1923.-Aizpuru.
-
Clreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que loe profesores del Cuerp..> de Eql!i-
tución Militar comprendi~ en la siguiente re.ianlóu,
que pJincipia con D. Enrique Olmos Alié y termina
con D. Alfredo Sll.nz Bra,ro. pasen ll. lar. sltl!aciollCS o
n. sOI.'VIir les d€6tin06 que en la misma. se les sefIala.
:Dc real orden 10 digo a V. E. para su cr'l1ocimleutú
y demAs etectaJ. DIos guame a V. E. muchos afios.
Matll1id 23 de junio de 1923.
o Señor...
Relaci6n q'UB se cita
Profesor mayor
D. Enrique .olmos Alié, ascendido, do 1& cuarta. Coman-
dancia. ~ tropas de.lntendenda., a la ca.pita.n.fa.
general ae la eUM·ta regi6n (art. 1.0).
Profesores primeros
D. AlejaiXiro R.coollMe'I.1doza, de la CSlpitama general
de '10.. sexta regl6n, &. la Comandam.cia de tl:'úpSo.lt
ode IntendJencIoa de Melilla. (art. 1.0). o
:. JoaquIn paniello González. de la CornancJ.ancifl. de
tret;>as de Intendencia. de Melil1a, a 'lá ·oua.rtn. ce-
mandanda de tropas de IntendencIa (arto 10).
:. Félix G6mez de la. Hoz, disponible en la sexta re·
glÓn. a Ga. Caplta.n1a general de la 1I.1t~ rcgi6ú
(art. 10). o
:. AUredo Sanz Bravo, ascendido, del regImiento de
InJ'anter1.a. Jaén' n!1m', 72, a dlspon!J:)!e"en la, cnar-
ta °reg16n. ...
Madrid 23 de. junIo de 1925.-..:-Aizpijru.
SECRETAlUOS DE CAUSAS
Excmn. Sr. Vista ;a pl'opul'oqta c¡ua V. E.' C'urgj a
cste Mlnisix'rlo, ipara 108. plovlslón do una plazt\ de
Roorelurlo do (~D.u¡.1as do o.qn COl11nndl'l,l1cln. genernl, a
ffWOl' dd s'argento del l''IC'gimlonto Lnnecr 's de ESIJ'ut1:lo
7,0 de CabalIel'ia, Hlel'ott.'O F('J.'núndcz IIernando, 'J
~nien~ en, cucn;ta qte el interL'sado rellne l'Qs requl~
sItos que previene e1\ rcglam~nic o aprobado por rell1 o
orden°clreular o de 11 de junio de 01919 (D. O;' n¡1..
m~ro 129), ;el Rey (g. D, g.) se ha servido ° a.prM61S
la propuesta de referencia. disponiendo qU€ el refeJi~
, o ,
o. o. m\m. 131 1153
.= .•.
.A1zFoRr¡
SefioNs General Jefe del Estado May.or Central d~J
Ejér.cito Y CapitaMB genera.1J:ls. de la ;prlmera, tercera.
cuarta., 'quinta, ~exta. y sé,P'tLma regiones.
Seflores Irnténd'ente general mi:itar e Interventor civU
de Guerra y ,Maa-in~ y del Protectorado en Marruoo)s•
de eaJefa.oci6n del hospiW militait' de OarR.harrhel (ud,
~~, ~); 12.960 ~et~ ¡para el presupuesto de ha-
bllitaeión de locales en el cuartel de San Fran.cisoo para
instalar un. lavadero IIl€CániCf.l y cuarto 00 dUChas para
tropa, en ~a parte tt.'Upada por el rogimLento de Infa.n-
teríal León; 22.340 peseltas con destino al p~spu('gf..o
d'e constru.ceión de cobeIltizos en. el pa.tio del cuart(31
da: (}:lnde Duque, que <X:llpa €,} baWIón de rauiotelegI'a-
f~a, pare fragua, herrad~I'?> bctiquín, abrevadero, in-
dIspensable para el seI'V©o del ganado, y coberti7'V
para. car.ros~ 5.830 pesetas p'ara el presupuesto de insf.1l,.-
lación de siere candelas en. el acual'wlamiento del bata-
l'lón de Instru(j:i6n ~e Infantería; 1.650 pe.'letas ~F;>
aumento a lo concedido para.. ga.1tos de instftl8X.'i~11 de
l.W.. ...ar y tribuna regia en al .Retiro, ron mutivo de cn-
tretga de la bandera a las Fuerzas Regl1J.¡¡res Indí-
genas- I:fu Geuta y traslado y montaje de :00 mismos en
el <:amp.a¡meniQ de Carabancl1el; al primer regi.mieuti)
de FerrccarrHes, 43.280 ~sata.s, 'al!. proya:iJO doe <;Ollstruc·
ción de un barrac6n desmontable en.la Estaci6n de~
Norte, para alojamiento de la. fuerza de dicho :regimien~
tú, que pm.ctica, afecto a. la primera dem.a:rc.aci6n de
h' cltadli Compañía de ~les (núm. 42); a la
Comandancia. de Ingenieros de Valencia, 24.920 pesetas
para el proyec!p «l:l ~forma de cabaJ1eriZ8f3 de 1.a
Capitanía general de. la regi6n; 8. 'I'a de Tarragona.
5.230 poesetascon deshno al proyecto d'e l'eparaci6n. \le
la. coollla cMexia> del ~artel de San Agustín.; a la. d\)
Htl€f!k'a, 13.140 ¡pesetas parfQ eol proyecto de saneamiento
de:. eu!U'lte8. denomilJado cColegIo de San Vicente); a Ja de
Guadalaja..ra, 24.510 pesetas~ al proyecto de reparact(l{j
de las cubiertas de los t:&leres del .nH,terial de Ingen.i<'·
ros; a )a, de Bilbao, 360 pesetas para el presu;pu~
de instalación de pararra.¡cs en el tu<'rOO de San Mar'Un,
do Santofia, y 34.150 poe$etas a.l Presuipuesto de t'C1Jn N
radanes en la sa.~a pri.mera del hospital milit!\r de In
piaza, y presupuesto «<mplenu:m.t¡¡.rio; a la de "'alla~
dolíd, 8.000 opesetasal p~tJPuesto de obras para al.<;lar
di Cucr¡po de guarrlia y una garita en el mU:rO defen-
sivo d'el polvtMlli del Pinar de Antcquera (nam. 98?);
3.770 pesetas COn destino al presupuesto mOdificado <lel
proyooto de cerramiento de una paroeJa para ent.:na~
mientos ml11taPe's en, C'1 ceroent.erIo de Zamora,; 9.567
pe~as para. el pl"ElSUipuesto d~ reparos én ~ loc:ü"S
ocU;P,ados por la quiIYt~ ba.t.er1;Q.. \lelJ 14.0 regimiento de
Artillada lLger.a en el cu.artel de San B-e.nito, de VoJ:a~
doIld; 18.830 pesetas al (proyecto de conetruoci6n. de una
cocina reglamentaria en el lCua.rtel del General Ord6fiez,
donde S'€ Moja el 16.<1 regimiento de Artiller!a ligera, y
11.380 ;pesetas para ~l 'Proyecto de D:d'quisici6n e in.ctuN
ladón de 'una cocina «Mexi:¡¡.) y 'ldaptalCión de loc3.:es
necesarias para la: misma en el cuart€l1 de la Merced, de
dicha plaza, obteniéndooo 10. cantidad' de 281.912 p<:'>etafl,
a que aseiende ~a suma de dichas asignaciones, hadenl1l)
baja de otra, ígua» elli la partid'a por distribuir de la "iN
gente 1Jrcpuesia de inversión del citado capItuJo.
De real orden lo digo a V. E. para l'iU condcimicnLQ
y demás. efectos. Dios guaMe a V. E. mu-1J¡)s at1os.
Madrid 22 de ju.nlo & 1923.
SemOn de ingenIeros
CirC'X/ar. Exorno. Sr.: De a.cuerdo ron, 10 informado
lJOl." la segundal Sección de la Escue1a. Central de Tiro
del Ejército, €111 acta n1lm. 19 de 12 de ¡marzo p:r6xiJno
pasa.do, a.cerea del orden de calificación de las pfazus
por el resultado de IalS Escoo:a.<:; prácticas verificadas
por 1as batenas de costa .en el aJ'io 1922, y en cumpli-
miento de 10 dispuesJ;o en cl. artll:cuIo 28 del reglamento
aprobad<l par real arden circular de 11 de octubre de
1902 (O. L n1lm- 230), el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bIen disponer que el prem10 ~ Escuelas prácticaS' de!
a.1fu 1922, Cf.l1J.('€rnt€'Ilte a .;.a, Artil1el1a de Casta, se ad-
j'udiq1le a la Comandancia de ArtUleI1a de Oart~na. P)1'
los méritos rontraIdos en 'la roalización de aquéll:a.s.
De real orden lo digo a. V. E. para su ccllcciInlentr.>
y de.rnlls afectoa. Dios guaIña a V. E. I.l:lU:)1u:s Rf!OB.
Madrid 22 de junIo {le 1928.
DENOMINACION 'DE CUARTELES
Excmo. Sr.: En vi$ta. del escrito tre V. E. dJ: D del
mes actuaJ, y tomaooo en consideraci6n lo propuesto
por el C<m1andanl!e gencl."'aU. de I~nieroa de esa. región,
de 'Contribuir a perpetuar la memoria del valienre m;.N
litaa-, eSk:'Iarocidl() filántropo y benefactor gallego. dr;n
Diorrtsio Sánchez de Aguilera, sargooto .mayar e In.geN
ntero cOIlli8JlÓe.nte de Ferrol, dUI"!llDte más de t.l"e1nN
ta. y dnco afies, Diredor de las obras de la defensa '
ter~ autor de 'loo 'PrIncllpa.Jes. proyectos de· ~•.
fici<e pl1blicns de dicha dudad, fundador y HermalllJ
Mayor d'al actual Hospitall d\JI Caridatl.', cuya primera .
Piedra co~0c6 en: 29 die ju.nio de. 1783, el RO] (q. D. g.) •
se ha servido re€o!ver se designe .con el nombre da;
cCuartel de Sánchez de ,A¡gtutJ.era,), al que se ha de'
conatruJ.r enl F.errtll para el regimiento de Infantler1a
nlínl. 65.
De real o.1'den lo ¡¡ljgo a V. E. par81 su conocimiento ~
S demás eloot09. DIos guarde a V. :ID. much09 o.fi06.
2(adr.ld 23 de jun.la de 1923.
• AJzF'oIro




Señor Comandante general de Celda.
Señor Capitál)¡ genera!J. de la sexta región e Interventor
tivil 'de Guerra y Marina y 001 Protectcrado en Ya·
rrueC'OS.
00 sargento callge baJa por :fin del pI'€lS€'nte mes en-
J'I c1.l'e'I1P<l ~ que per~ce y alta en· la p:antill.a: ~ esa
ComandalliCla general, -con a.rregl<> a J:¡ que determina
a a.rtículo 35 de dicho regh¡.mento.
De :real orden 10 digo a V. E. para. su conocimi.ento
y demás efecta3. Dios guarde a V. E. muchDs anos.
Madrid 23 de junia de 1923.
ESCUELAS PRACrICAS
MATERIAL DE INGENIEROS
,. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha.· tellido a 1;1en
~l:'Qbar una pro'puCSlta eventue.~ (le los 4'Servicic.s de
-liLlgen.leros» (ca.p1>tuJo sexto, artllculo 11n1oo, seooi6n CUAl'-,~. d'e~ vigente 'Presupuesm), ;por la 'Cual se as1gn~ a l'a
'-'IJl'nand'ancia d$ In,genle.!'<le de MadrldJ, 1.580 peset:1,S,
1;I1l.!"a el pr€'Supu~ de 1nl1ta1ac16n de una estwfa en el '·~:tldo que ocU'pIa.n 108\ Juzgados milita.I"eS> en el ClL9.r-
.V;;;¡ de Sa.n, Francisoo (nfup.. 2.740 de~ L. del C. a 1.);~.'0Q.445 peseta'>, al proyecto de Obras e inst.alaciones 11e-
!\,~-ari~ para .corregir deficien,cias €ÍD. 13 llJJStalaciones
SecclGn ~e SDnlfnd MIlitar
APTOS P.Á.R.A. ASCENSO
Excrno, Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha ten,lelo a bIen
confirmar la. dec;araclón de aptitud para el ascenso nI
empLeo ir.mcd!ato, cUaooO por antigüedad' le corresponda,
h'CCha plJr V E.tIa favor de] teniente médico de Sanidad
Militmr, D. Federico Arteaga Pastor, por reuní,;- las con-
dicioneS que determina el :real decreto de 2 de (1nero
de 1919 (O. L. nüm. 3) y la real orden 'circular de 5 de
noviembre de 1921 0). O. n;dm. 255).
'De real orden .lo digo a V. E. para su CClllOCimie.u.tD
1154' 24 de junio de 192.i o. O. ndm. 138
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido
conceder a cada uno de los capitanes médicos com-
prendidos en la siguiente relación, que pl'incipia
con D. J sime Prat Solé y termina con D. Rafael
Ramírez Rivas, la gratificación de efectividad de
1.000 pesetas anuales, correspondiente a dos quin-
quenios, a partir de 1.ó de julio pr6ximo, por ha-
llarse comprendidos en el aparta.do b) de la. base
11.- de la ley de 29 de junio de 1919 (C. L. núme--
ro 169).
De ~ orden Jo di¡-o a V. }-). para. su conoci-
miento y demá5.efectos. Dios ~ard.e a V. E. mu-
chos años. Madrid 22 de junio de 1928.
.ArtPml:'O'
Señorea Capitane8 generales de la. primera., segun·
da., cuarta, quinta y octava regionf;lS, Director
general de Carabineros y Comandante ¡ranera!
de Cauta..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RIlLA01'ON QmI SIl C1'1'.l
D. Jaime Prat Solé, del rellhniento Dragones de
Santiago 9.Ó de CabalJería.
:. Leonardo Fernández Guerrero, de disponible
en la primera regi6n.
:. Francdsco Luque Beltrán, del HOllpital MJhtar
de Ur¡-encia.
:. Luis López Ortiz, del wtituto de Higiene Mi-
litar.
:. Dani&l Paúl Goyena., con deqtino en elregi.-
miento de Cazadores de Villarrobledo, 23.'
de Caballería..
:f Ovi<:fig Fernández Rodrí¡-uo:!, de la Comandan-
cia de CarabinerOll de Ms.drid. .
:f Felipe Campos ,Albueme, do la Compañía Mix-
ta de SSillidad. Militar de La.ra.che.
Bernardo Elca.rte Cía, de la quinta Comandancia
de Tropae de Intendencia.
) JO!~ Luque Beltrán, del lnl5tituto de Hi¡:icn'
Militar.
:. Mariano Anfro!! Armen¡,ol, del Hoepitllltl Mili-tar de Barcel1ona.
:. Enrique S4nchez Bil!tCh, de la Comandancia de
Artillería e In¡oen'ieros de CMíz.
:. Alfonso Areces MatilIa, de la primera ('.aman-
dancia de Sanidad Militar.
:. Eusebio Jimeno Sáinz, dé Jos Dep6sitos Semen-
taJes de la octava Zona.
:. Benigno Fernlindez Corrodor y Chicote, del Ba-
ta1I6n de Radioteilegrafía.. '
-.
y demás efectoo. Dios guarde a. V. E. :trQ::hoo rJios. • miosmo a.oompafia, dando cuenta. a este Ministerio tl6'
M81lrid 22 d'e junio de 1923. Ihaber declarado de reemp:e.zo pIovisional por enfert~
AJzp¡¡m:¡ a partiIl del d1'a 1." del mes actual, con residencia _
. • esa región, al capitán de la Escala Reserva. tk Sanidlt.ll
Sclior C8(ntáon general de la cuarta. región. Malitar, D. A:!;ltonio ~' RtR>ie: qu<: tenta su destim
Sefior <hmandante gen~al @ Melilla. en la. InspeccIÓn, de Sa'Ilid81l de la mISma., el Rey (que
. Dios guarde) se ha servido a.probar la determinación
da V. A. R., por €lstar ajustada a lo ¡prevenido en l8Il
reales 6rdenes cinmlares de 9 de junio de 1916 y 22 <lb
mayo d~ 1919 (C. L. nfims. 117 y 204) Y de conformidr.d
con ro tl'lspuesto en el articulo 30 de .Las instruccionea
de 5 de junio de 1905 (C. L. 'IlÚ!l1. 101).
De real orden Jo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efu::too. , Dics guarde a V. A. R. muchos año!'.
Madrid 22 de junio de 1923.
Lms A:!zl"uRu y MONDBJAB
SefiQr capitán. general de ia. segunda regióli.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. €f.) ha te'Ilido a bien
disponer que los oficia.:es farmacéuticos de Sanidat! líi-
litar Y la;; fa(['macéu~ amillares ~rendidos en la
siguie.n~, :r€laci6n, que principia con D. Juan Casas
Farnánrlez y termina con D. ·MáxiIOO M~ L6p:ez,
j)aseIr a servir ~ destinos que en. 111. :misma se les s,}-
~an.
De real O!'den lo digu a V. E. para su conocimiento
"1 demils efectos. Dios guarde ti. V. E. muchfJs años.
Madrid 23 de jun.ia de 1923.
.A:!zp¡mu
Sefiore.s Ca¡litanes generaJes de la pr~ra." SJ:lgUooa y
cuarta rE€iooe¡; y de Bale'a.re6.
Sei10r Inte.a:'vantor civil det GuerI'a y .MJarina y de!l Pr'O-
~ en Marrueme..
Relaci6n. q1l.8 se cftra
Farm.aeéntf008 prlmeroe
D. Juan Ca.sas FEl'l'tIántl'ez, die eventualid.arlles en la lteo-
gunda. regi6n y en comisión ~ .Me.ltlla, cesa
en % CQmish5n, incorporA-n<looe la. RU destino d'!
p~ntiLL •
» JelM{uln ~z Sa.nz, aooend.kb, de la. fa.rmacla. ltll·
tital' de~ de Laurla, a la. de .Mahón (F).
Farmaclintieo segundo
D. Juan, Sa:vat Bavé, de la. farmacivmJJits.r ~ .3anta
.M6n.i.ca, al h08pltail de BarceC<lna. (V).
Far~utieo promional
D. Juan Torres Bragulat, del l1.oEipitaJ. de Ba.reelooa, a.
la farmacia. mEitar de Santa M6n:1ca.
Farma~utie08 auxiliares
D. Juan Ya.nguas del CMtiMo, de la farmlIDla mIJltar
de esta. O:>rtEi nÜID. 3, al hoe¡plta¡ de Cádiz (V.).
Nombrado pdr real orden. !de 15 ~l mes u.ctual (D. O. n1Z-
11'Im'O 182).
D. Má.xiroo Mutíoz L6pez, al hoapltai1 de Ca.ra.banchel(volunta.nio).
Madrid 23 de junio de 1928.-AizIpuru..
RF.EMPLAZO
'Sermu Sn.: En vista del escrito de V. A. R. fecha
9 del mes actuJa1, y del oortiflcado f~illtativo 'que al
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Como l'€'$Ultado de la ine.tanc1-a. promCJ-
v1d& par a:. aUéI'ez de compJ.emEmro de Sa:nidad Militar,
1). AntonIo MarUnez CarraáZQ y Bla1llC, en segunda si-
tua.el,6n de servido activo, en 611pUca. de que se le con.-
.ceda. el empleo de alférez médIco do COO'l¡p1Elnlento dil'
d.1cho Otre'r1Po, bor ha.llarset .en PQ'Jes16n del t1t1J1)) de 11-
eenciadG en Medicina y Cirugía., 1(;'1 Rey (q,. D. g.) ..e
ha set'1V1do acce<ter a lo saIl.c.Lts.d.o por el reeurrenbe, 'OOl1
arrecIo I!lo la real orden circu1a.r de 27 do diciembre de
1919 (a. L. nl1m. 489), siguJaIlld.o afecto en su. nuevn
den.omlM.C16n a la. prlmer& ,O:>mandan¡cla. cl9 tropas del
S&nldadMl'11tar, y adecrJpto a la. Cupitan.ta get1leral do
e&tlai %1I?¡i6n.
De real orden lo dilO a. V. E. pua. BU OOI1C1:l1m1en.tn
f demás afectos. DIos ¡uame a. V. E. much.oel a11oe.
Kadr1d 22 de jUllll.o 'C1e 1928.
.A.!:c:Ptnm
~rtor Üc\pitán gl.net'u,l de la primera. l'ep;i6f¡.
24 de Junio !.te 1923
,
t
D. O. ama. 138
D. Rafael Ramírez Rivas, del Servicio de Aviación
de Granada.
Madrid 22 de junio de 1923.--Arzpuru.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
eonceder a los oficiales de la escala de reserva de
Sanidad Militar, comprendidos en Ja siguiente re-
lación, que prin<ipia con D. Crisanto Barbadillo
Cuesta y termina con D. Conrado Valero Delgado.
la gratificación anual .de efectividad de 500 pe-
setas por un quinquenio, a paltir del 1.° de julio
próximo, por contar en dicha fecha cinco años
de oficiaJ y hallarse comprendidos en. el apartado
b) de la base 11.a de La ley de ~ di; junio de 1918
(O. L. núm. 169), y en el párrafo tercero dEll1 ar-
tículo primero de la ley de 8 de junio de 19',¿1
(C. L. núm. 275).
De real orden Jo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 22 de junio de 1923.
.AlZPmm
Señores Capitanes generales de la primera y sex-
ta regiones. .




D. Crisanto Barbadillo Cuesta, del Hospital ~ta.t
de Burgos.
, Manuel Fernández Fons, del Parque de .desin~
fecci6n de Madrid.
:. Antonio Arévalo Día.z, de la primera Comandan.
cia de Tropas de Sanidad Militar.
> Ju.Uán Rivero Pinto, de la Ins.pecclón de Sanidad
M¡ilitar de la primera región,
, Conraclo Valero Dela-ado, de la primera Coman-
dancia de Tropas de Sanidad Militar•
. Madrid 22 de junio de 1923.~Aizpuru.
••••
IIcdID de bISIrIIa:l6D, 11Cl1dlJlla1l
, Cimas dIVersos
ACADEMIAS
Excmp. Sr.: Vista. la il'll!tanclll.~por D. Si·
tn:Sn N111'1ez Matu'l'anlt, dotd1crtiado en estll: Corte, eal1e'
tite la. Encal'1lJ8,l()1loo nt1m. 12, tutoa:- del hUléI'Iano D. :M"a;d..
110 Vizoalno Romero, ero 18i1pllca de que B8 conce;de.n !l.
{>¡,Ij;e los beneficios que la legislación vigente otorga para
el ingreso y permanencia en las Academ:l.aa :Mdlltaree,
oo.mo hermano del teniente de Intanteria D. IgtlJa.C!P
V1zceJno Romero, muerto en MOlón de'¡uema., ~ Re)'
(q. D. g.). de acuerdo oon lo lntormado por el
8upn.mo de Guerra. y Marina en l' d«l mee actual, •
1:111. MlI'Vido ~e-c1er a la pe~cl6n. del recurrente, con
9.Il"I'egJ.o a 1P que preceptl1a. el real dE()reto de íi1 de
agoelto ~ 1909 (C. L tl1o.m. 174).
De real orden 10 digo a.V. E. po:ra 8U oonoo1.mlt'11to
y demás afectos. Dios ¡ua:r.de a. V. E. much,os 3tloe.
MWid 22 de junir.> d'e 1928.
.A.xz1>'o:Ka
"Sefior Cwpitán general éOO la primera ~ón.




Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta formu-
Jada por el Director de la Academia de Sanidad
Militar, el Rey (q. D•. g.) ha tenido a bien conee-
del' el é'lnpleo de ten¡iente médico a los 16 al-
féreces alumnos de la citada Academia, comprendi-
dos en i1a relación que a continuación se inserta
y que principia con D. Victoriano Darías Monte-
sinos y termina con D. Federico TorreciHas y Leal
de Ibarra,.. los cuales han terminado con aprove-
chamiento sus estudios, debiendo ser colocados en
ua escala de su clase por el orden en que apare-
cen relacionados y disfrutar en el empleo que se
les concede la' antigiiedad de esta fecha. .
De real orden Jo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 23 de junio de 1923.
A1zl"o1m
Señor Capitán general de la primera. región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ~n Marruecos y Director de la Aca-
demia de Sanidad ·Milital1•
R6laci6n. qK6 Be cita
D. Victoriano Darias MontCl'linos.
:t Leonardo Ve1MCo Morales.
:t Eleuterio Prieto Rincón.
:t Cecilio Martín González.
:t Evaristo Carreras Arredondo.
:t M.i~el Graclan Casado.
:. Cipriano Pastor Soto.
:. Luis Torres Marty..
)o Rafael Urhina Martínez.
:t Jerónimo Jiménez Fernández.
:t Antonio. Rivero Moro.
:. Fernando Mesa Gonzále~.
:. Antonio Barberia Vázquez.
:. Migoue} Castrillo Peinado.
:t Arturo A1acjos Ga.rcla.
:. Federico TorrecliHas y Leal de Ibarra.
Madrid 28 de junio de 19'23.-Aizpuru.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Habflell'db ces'ado el capitán de lA Gu..att'W
día Civil D. LiaardD Dovaíl Bravo en la comÚli6n que . .
para la Reipt1bl1ca de Costa Rica se fu confirió pcr
real ol'd'en de 19 de j11110 dál afro pr6ximo pasa.doo
(D. O. ni1m. 100), el Rey (q. D. g.) se ha. aervido d.i.:f..
poner que el mencion:arlo oftdal conti'D1ie diSJ?l)n,1ble em
la octava ;región y afecto pwra babereá al se:lto Tercl.o.
ha91:a que 1e COl'IleSponda Qbtenar oobcaici6n.
De- rea!l ar'd~n -lo digo a' V. E. p!l.rn> BU conocl.tn,!¡$np,
y demás electos. .Dl.:os guarde a. V. E. ~hoIJ d.oo.
Madcld 23 de jun,io de 1923. .
A1Vl:l'aU
sanar D1~tor general de ],a Gua.rd.l.a CiviL
Seff.orea Capitá.n genera.l de la. octava región fl lntero-
ven'tm' civil de GUterI'8. y Marina y del PJ:'Oteotor.cIo
en Marruecf.lll,
MA.TRIloIONlOl!!l
Excmo. Sr.: Accecl1entlb a 10 .solicitado por el otlcl.&l
sagundo de' Cu~ Au.:rllHa![' de Oficln.as Milll:a.res don
Franc1SC'O Rodrfguez Rlezu, con d1!loStino en b. EooueJ.&
Su,perior de Guerra, el ~ (q. D. g.), da acuerdo 001\
lo rlJ1'!ormado por ese ConSejo Supremo en 11 ~ llWl
actual, se hll. servido .concederle lieenm1a para rontrM.;1'
matrimonio cQn dofia EsOO:ástWa. Josefa Riezu Lega.rcbl..
De· real Ol'den .10 digo a V. E. para. su couoclmfonCO
UM o. o. adm. 138
-
A!zt>trRu
Sefior Capitán general de la cuarta. :reglón.
Ercmo. Sr.: Vista. la. insta.ncta que V. B. tUTll6 a este
Ministerio promovida por Emilio Padrés Caba.rro:las.
vEcloo de La. Bisbal (Gerona), en solicitud de que le
¡;enn dcvuedltas las 1.000 p€Setas que ingres6 paN re-
ducir al: tiempo' de servicio, por haber sido declarado
inütil total, y resuJtalOdo que el in~(), NClut·t del
reem.pls·zo de 1920, se incorporo en la fecha reglamen-
taria al regImiento de Infanter1a Asia nüm, 55. en el.
que pe~ió prestando el oorvido de su clase hasta
'fin de' febrero t1Jtimo, que fué baja en el rndgmo por
haber sido declarado inlltU total; oonsWerando que el
expresado ingreso está w!'ificado dentro de la. épOea
que previene al artt.cu1o 443 d~l reglamento para la
nplicación de la ley de recluta.m.1ento, o sea antes de su
nueva claslíkaci6n. el Rey (q. D. g.) se ha. sflrvido des-
estimar la. indicada petición, en vi~ de ro que de-
t.erm1l1!!J¡ el articulo 284 de la refer.Ma ley.
De I"C'al orden 10 digo a V. E. para sU crncdmlelltn
y demás e!ect06.· Dios guan:It1 a. V~ E. mlrc~ flt1()R.
Madrid 22 de íu.ni~ 01'\3 ~23
Excmo. Sr.: Vista J.a instancia qU3 V. :ID. cnns6 a €Sta
Ministerio, promovida por el teniente médiQ?> con des-
tino en el batallón eXpedicionariO del! :regnniento de
Infantería Alcántara nl1m. 58, D. Julián Cristino Bra-
YO Pérez, en st1plica de que se ledevuelva el importe 'del
primer Plazo de ]a cudta milita·r, como :recluta de la
Caja de Cáceres nt1m.· 94, Y habiéndole sido denegada.
análoga, petiri6n por real oroen de 1.0 dA; octubre
de 1920 (D. O. núm. 223), el Re¡y (q. D. g.) se ha
servido rerolver qoo el reCUlTeDte sé atenga So 10 re·
suelw en d,i<'ha di.s,pooici6n. la 'cual es firme.
De real orden lo digo a V. E. para su conocin>Jento
y demás e1'a::'.toa, Dios guarde a V. E. mu::~ r..iloo.
M~drid 22 de ju.nio de 1923.
A.D:Ptl:atT
Scflor Capitán genera.! de . la. cuarta. regl6n.
EX'C'IDo. Sr.: Visto.eil expedIente que V. E. cU!:s6 a e:
MinIsterio, inst!'11.11do con motivo de ha~alegado, co ..
sobreve.utl'da. después del ingreso en ()¡l.J8., el SQldadoJ~
-Grúpo d'e Ingemeroo de Teneri!e, Teodoro Rerné .rl .'
Ab:r'm\ la. exoopcl6n del serv1cio que señala el oa.so p. -,
Excmo. Sr.: Vista La. instan.c1a que V. ID. (·url36 o. esf,$
Ministerio, !promOVida por Saturnino Jorcano Ruiz, re-
cluta deí1 actual reem.p1azo por el cupo de Lcgrono, en
eoli<>itud ~ que le aea.n devu.altas. 250 pesete.¡¡ de l~s
500 qt~ ingree6 Po.!' el primar pI-azo ide su cuena miJ...."
tar, 61. Rey (q. D. g.) se ha se:rv1do desestim.alI' la in-
dl-ca.da pet1ci6n por no tener iCOnoedld<:e lpa beneficl<>l
del art1oulo 271 de l'a ley de reclutaznj,ento. .
De~ orden lo dIgo a V. El. rara. su cotl,ooimlcn~
y demAs' e!eoros. Dios guarde El. V. :ID. much¡)s at1o&-
Madrid 22 do junío Id~ 1928.. ,
.A.rm:n'lt7
Setlor Capit~ genel.'l8.1 de la sexta región.
presadoa plazos está verlfl.cado iClentro de la. epoc.á. que
previene el atrt.tculo 443 del ree.'la.rnento paro. la ap.ll~
caci6n de la. ley de rOOlt-.amien.to, o sea. antes d.e 811
nueva clasificación, el Rey (q. U g.) se ha l:>SI'Vido des-
oof;imaI' la indicada petición en virtud de lo que de-
termi.na el alI'tic'Uilo 284 i'l'e la referida ley.
De :real orden lo digo a V. El. J.:ara su conocinu.ento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. rnl~~ afios.
Madrid 22 de junio 'de 1923
A.lz'PlJRu
Sefior Capitán general de la cuarta ~i6n.
-
Ercmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cl1rs6 D. estP.
:MmIsterio, promov1da por Ism~l BertJ. BenHoch, sol~
dado del regimiento do In!anter,ta Mallorca. nt1m. 18, en
ooll.cltud de que le sean devueltas 250 pesetas de las 750
que ingr>es6 para rmm::ir el tiempo de &e'I'Vicio 611
fillllS, por tener .cancedidQ; los' beneficIos del arttcu-
l:I 271 de ~a vigoente 1ey de recluta.m..iento, el Hey(q. D. g.) se ha. servido d1apQn.er que lCie las 750 peaat.as
d,oeipos:itadas en. la Delega.ci6n de Hacienda de la pro-
vincia die Valencia, se devuelvam. 250, ('OITE1SpOnldientes
a. la. carta de pago nt1m.. 5.783, exped1da en 30 de sep-Ú$nbre de 1921, quedando slltisl'a:Jho con 1188 500 restan·
1les, el total de la cuota militar que aefiala el articulo
267 de Ja referdda. ley; debil::ndo pércibir la indi"'~!l.
suma. el indIviduo que efeetu6 el dep&l.to o la pet'901la
¡.pdd.erada en ~!lma. legal, aegt1n di.spone el arUculo
470 ,da! :reglamento dictado pa¡ra la e,jeooUcl6n die la. ley
citada. .
De real orden 10 di¡;O a V. E. para IiIU oonoci.mlento
1-~ afectoo. Dioe gua.u:le a. V. E•.muehP3 atloe.
M'8ICIr1d 22 ,tJe junio tIe 19'28. .
~
SetlOl'l Capitán general de la~ regidn.
Setl-ar. Interventor civil de Gue!'.l:'& y Marina y del FI'O~
,'~ 'en Marrueoos..
'Excmo. Sr.: Vilsta. la lnsta.n~a.qoo V. E. curs6 a Q3~
YWstarlo, promovida poto Jóeé Mat1al EeplUQ7ll.s TruJlols,
atI «ü1clItUd de que le sean :devueltas las 750 'Pesetns que
l:cgres6 iPOO' el primero y segundo plazos do su cuotEo,
mLUtar, por haber Boldo dec1aratdo inlltil total, y resul~
'ba.ndp que el interesado, recluta. d~ reemplazo de 1921,
se inooIlpor-6 en la fecha reglamentarr'la al regtmién"!XJ
e.'e In!.wteJ:1& Luchana nl1m. 28, en <:ll que perrnnn.ecJ6
'PI'EliIlitando el seMc:Lo 00 su clase hasta fin de enml 11l~
t1roo, que fuá baJa en el fJll¡:;too par ha1;>e:p.. sido fu'lcl'l!X"f1-
do i.OOtil rotaL; collSW.erando qoo el ingreoo de los ex·
REaLUTAJ,fiENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
E:%;cmo. Sr.: v.ista la insf;ana:ia que V. E. cu!'S6 a este
~o, promovida por FeI"D.e.nd:> A1varez Alonso, sol-
dado d'el regimientn de Inj'anrería Príncipe "lÚlne-
rP 3, 6Il solicitud de que }} sean devuelta¡g l.(){¡O
pesetas de ~as 2.000 que ingres6 ¡para I'L"rlucir, el
tieJ1l:PO ®l servicio en :ti'las. por tener elncedidos ::os
beOOficioo del artícUlo 271 de la vigente ley de :recluta-
mieniQ, el Rey (q. D. g.) se ha ;;erv:ido disponer que
de las 2.000 pesetas ~pooitadlllS en la Delegación de
Hacientla de la. provincia de Oviedo, se devuelvan 1.000,
correspondientes a la. carta de pago mimo 53 t, expedida
en 20 de enero de 1920, quedando satisfecho con las
1.000 nlStantes, el total de la' cuota miBtar (lue se.r1ala
el artrculo 268 de la referida ley; debiendo PercibIr la
IndIcada suma. el indi'dduo qoo efectuó el dePósito Q la
persona apoderada en forma legal,. segt1n ll:i.!:P<mc e!
lllct!wlo 470 del' regla~ntp ~~do para la. ejecuei6n
de la ley .citada..
De retIJ. orden lo dIgo a V. E. para su conooimf~nto
y .demás e!ectoo. Dios guanie a V. E. mllc~ atlas.
MalCtrid 22 de jtm.to de 1928. '
~
Setl<n" CaPitán genersJ. de la oc~va regIón.
SafIor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
1lecto.t"e.do en Ma.rrueros.
J demás electos. Dios gu-arde a. V. E.~ a1l.00.
lfatlrid 23 de jUllio de 1923,_
• .A:rz;pm¡:u
Sefl.,?l' PresW.ente del Consejo Supremo de Guerra: y Ha.-
nn9.
SetJmo ~itán general de la pl"irnera. región.
D. o. Itdm. 138
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E:remo. Sr.: Visto el expediente que V. E. 00X'S6 It eate
MiniSter.i.o, instrutdo con lIdivo de haber alegado, 00IJl()
oobreven.lda después Xiei ingreso en caja.,' el soldado deJ.
regi.miento da Infanrería Zamora nl1m.. 8, E:ías Vl.&po
Pér.ez, la excepción del servicio que. señala el caro pri-
mm'\) dál a¡r·ticll.kl 89 de la ley de roclutamiento, v apll,..
reciendo comprobll.doo todos los requisitoo qoo se ·~xigt.;a
para poder disfrut.ar de dicho beneficio, el Rey (que
Dips guarde), de conformidad can lo acordado po!' la
Comisión mixta de raiu1amiento de !a provinci-a de
Orense, se ha servido declarar ~xceptu&10 del serviCIO en
:fi1as al interesado, ce·mo eomprendido en el <'liso i ar-
tícl:410 citak:1oo y en el 93 de la refernda ley.
De real orden lo digo a V. E. p!!-1'a su cemecimien.to
y demás efectos. Dios guame a V. E. muelms afios.
M8rlrid 22 de junio de 1923.
•
Excmo. Sr.: Vista la lns,tancia promovida por Fablnn
Ca(pdeviLa.. vecino de Ibors de Urgel (Lérlda), p~re I.k!
reduta Joa"quIn Ca¡pdevl1a. Timoneda, en, S'I1pllca de liue~'t:e no vaya a oCU'brir une. haja produ:01da en el cutl{)
de fllJas; teniel},do em cuenta que esta. baja h~ 81do pI'-,!"
q:ücidapor u:o: individuo deiclara.do lnl11;.l1 en. el ac,to <le
la. conc€l1tr.ac16n. e¡ Rey(q. D. g.) l!r:I ha. servido ,d~
ootimar laiPet1q1ón delrecurrenrt;e \P!O'.t' ca.ree&t' de. d<l
rOOM a 10 que ~~ita.. .
:De real ordenlQ 'digo a V: lt. pa.ra su {lCIlQC:1ml.enf;/)
E:rorno. Sr.: Visto el expediente que V. E. c.UJ:'96 a este
Ministerd.o, instru:ldo con lMtivo de ha1>€r alegado, como
sobl'eV'eni~ d€Spuée del ingreso en' caja., el sdldad'l da!
butn1l6n de Cazadures Figueras nl1m. 6, Da.vid Rodrfgu;!z
D:.mlnguez, ~a excepci6n dpl servicio en filaa. com-
prendida en el' caeo . segundo del art1cuJo 89 de· l;t
ley ida rec1tJtaml.ento, y no estamdo suficientemente ~­
probado en el citado expetl'jente la, condición de 111.;0
tinico, en ~tlil.o .legla.L, de la madre del interesado, el
Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo propuesto por In Co-
mdSi6n mixt& de recJ:utamienlto de le. provincia de Lugo.
se ha servido desestimar ae excepción de relerendf\~
De :real orden lo -digo a V. E. para su cC\llCJCinllen,w
y demás efectos. Dios gua.ro.e a V. E. muchos aftos.
Mad.r1d 22 de .Junio de 1923. . '
Emm.o. Sr.: Visto eJ. expediente que V. E. curs6 &. Ell3l!e
Ministerio, iootItU1do con. motivo de haber alegado COU¡:;'
IDbrevenidA después del ingI'€€k) en caja, el soldado de
la Campaií1a mixta de Sanidad Milita¡r, de esa PlaZ8,
JoaquIn Iépez AparJcio, la excepción del s&!Vicio en
filas, ce.trn¡>rendida en el caro décimo del urUculo
89 de la ley 'de roolutaanien.to, y teniendo en cuenta
que aste individuo, recluta del :reemplazo de 1918. ob-
tuvo pr6I<roga de fucorpovaclón a filas en los aJ106
1918, 19!~ 1920 Y 1921. Y que seg11n previene el a,r-
tkul0 182 de 1al -citada. ley, a los ra:1ut8.S' que disfruten
C'1 bellcfici<J de la pl'6rroga., no se les admitirá., al tcnci·
nnrle., n.inguna. ~.xcep.ción g(:brevenida con anterioridad,
por estar obligados a a.legBlI'la en el a.cto de SlJbrevenir-
les. 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo propuesto por
la Comisi6n mixta de :roclu.tamiento d'e ]'a provin.cla de
Zaragoza, se ha oorvido desastima;r la excepción de rcfe-
rencia,. '
'De real orden lo di~o a V. E. pa.ra su oonoctmierrto
y demás efectos. Dice guarde a V. E. muc~ anos.
Madrid 22 de junio de 1920.
8(111)1' OO'mandante j¡eneral de OEt,u.ta.
Señor CaPitán genaraJ. de la octava regi6n.
, Excmo. Sr.: Visto el expediente que.Y. E. cW's6 u~
Minl.stel'io, instru:ldo con ma/ivo' de haber alegado, como
Aobrevenida desP'Ués Cle~ ingreso en caj!!.. el solidado' de la,
<:tlRlta. Comandancla na trppas de intendencia. Lu~ Fran-
ci~co Alcoverro Pallarés, la. excepcl6n d~ serviclo que,
scf'1a/a el -caso segundo ~el á.rtftcIu1<)"89·dl3'la. l~ de re-
cltlt:¡miento, y ap!ltleciel1do epmpro'l:ll.aos todóe 108 re·
qlll~it.QS que ea exigen. para poder disfruts.r de dicho
h'lnellcio, e1 Hey (q. li, g.), dereonfOI'mlldad 130n. 10.
11l'(ll'dndo ~l' la Comisl6n mIxta. de realutanJioP.nto de 10..
pm\'incl;¡, de Tarragona, se ha servli¡:lo declarar f'r.oop-
tltudo ~el servicio en filas al' i;n1Jeresa.do, como oarnpl"en-
tildo en el c.e.oo y arotlcuJo cita.dqg 'Y en ,el 93 de la re-
ferida. Jey. .' . " '. . '. .
D(' !'Cal orden lo digo a V. E. pa.ré. su oonCdtnt&111)
'J oomé,s e.t&ctos. I>iOl! guame aV. E" muohps anos.;
Madrid 2f de junio ida. 1923. o"
, " , AJzPURtr
Serio!' Capitán general de la cuarta :r;egi6J;l•
.~ . - '
Sanor. Capitá.n general -de la sexta reg16n.
Sefior Presidente dol Consejo SuprElOO de Guerra y Ma-
rinL' .
Ex.c.mo. Sr.: Visto 01 expediente que V. E. ctmJ6 ¿,. este
M1l1isterdo. instru!Jo con motivo de haber alegado, f-OmO
sobrevenida. después del ingneao en <laja, el soldaxio
OOJ. regimiento de Infanterfa Vergara n11m, 57. Joaqufn
Quintane 'Ibrradq. 1a exc€¡loCi6n del servi.c1o que seliala
el <laSO prdmero del arUculo 89 de la rey de recluta.-
miento. y apa.ree1endo iCQIDPI'9bados todce los :reqUisitos
que. se exigen pare poder disfl1Utar de dicho beneficio,
~ Rey (q. D. g.). de con.fuT'lnidad con 1'0 a.oordad;> por
la Comisión mixta 4e :re<'1uta.rn.lento de la provincia de
Corufla., se ha ~rvido decll!lralI' ezO€Pf;uado del serv1.cio
en filas al interesaao, como com;prendioo en: al caso y
artr~os citEllClbs yen, el 93 de q~ referkLa Jey.
De real orden lo (dgo a V. E. para. su conociln:.cnto,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo afios.
Madrid 22 de junio ,fu ,1923.
A.lzEr'o1m
Se.f1or CaPitán gener'll do la octava :re¡p6n..
Señor Capitán gene!:'!lIl de le cuarta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curro a eáe
Ministerio, instruido ron motivo de haber alegado, (:OlIlQ
l'Pbrevenida después del ingreso en, caja. ill soldad) del
:regimiento de Infantería cuenca num.. 27, Crispiniallo
Bastida Bádiola, la excepción del .se.rvil::io que seña;a
al cooo primero del artículo 89 de la ley de reclutamien-
to, y apareciendo compro~ rodas los requisitos que
se .exigen para poder .disfrutar de didlo beneficio, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por 01
Con.eejo Supremo de Guerra y Marl'lla, se he servido
deda.ra.:t' exceptuado del OOI'rlcio en filas al in~
como comprendido en el c~ y art.1culo citadoo y en el
93 de la referi'tla ley.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conccimientl>
y demás efeetos. Dios guárde a V. E. m~boo 31l.o."l.
Madrid 22' de jl1nio de 1923.
• mero de.l artfculo 89 de la ley de :reclutamiento, y !lPa-
~ recie.ndo campI'Oobaldos td:Ioos 1()'3 requisims que se exigenpara~ disfrutar de die.ho beneficio, el Rey (queDios gua.rde) , de conform.id.arl ron ]0 acordado por laComisión mixta. de reclut:aJmientD de La Pa.J.ma. se ha.tb servIidD ded./U'aI' exceptuado del servicio en filas al ín-
te!'esatlo, COIDQ comprend,ido en el caro y arttcu10 cita-
~ dos y en el 93 de la. referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCUTI1ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~bt:s afios.
Madrid 22 de junio de 1923.
señor oapitán general de Oa.n'8.rias.
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y ~ás etectoo. Dios gu~ a. V. :ID. m~h06 afioo.
Madrid 22 de junio de 1923.
.A1':&Pml:u
Se1ktr capitán- general de la cuarta re.gi6&.
y demás ~ectoo. Dice gua~ a V. E. mUcllos atiuS..





de la Snbleeretarla '1 8eecl&DllI de ESte lIil:tlñel'1o
'1 de lN1 DePtlDldelileiu eentr..
~
Seiü>r ~ltán geMral de la pnlniera regil1n.




COnsejo Supremo de Guerra vHarina
PENSIONES
E:z:emOo. Sl'!.: Por la Presi-dencia de este ConsejO'
Supremo, se dice con esta fecha. a la Dir~ción ¡re..
ne.ral de la Deuda y Clases. Pasivas, 10 Biguiente:
cEste Conseio Supremo, en virtud de las facul·
tades que Le confiere la ley de 18 de enero de 1904,.
ha. declarado tienen deréeho s. pensión oon carácter
provisional y con oblía-acáón de reínte2'rar al Es-
tado 1M cantidades pe.rcibiilas si 100 causantes apa.-
reciesen o se acredlÍtase su existencia, sea cual-
quiera. el lugar en que residan, log comprendidos.
en la unida relación, que empieza con doña Tero-
sa. Valcárcal L6pez y termina con Eua-enia Pére:t;
Mar.tín, cuyos haberes pasivos se les sa.tisfarán en
la forma que se expresa. en dúcha rel~:6n, m-:en·
trae. conserven 1& aptitud lea-a! pa'l'a el percibo, yo
a los padres en eopa:oticlpación y Sin necesidad do-
nuevo seiíaJ.am¡i.entQ.."a. ..favor del, que aobreviva; ade-
más.; determinándose por la regla. tercera de la.
t'M1 orden. de 30 de septiembre de 1922 <D. O. nú-
mero ~1), que los Cuerpo8 deben ser reintegrado!-
d$ lo Cl8ol\tídadeIr que hnbieeen anticipado 'Con l..a*-
penaionelf que se deellU'llltl, 8& co~ la 2úuación
de deas;pamdoa de loa c_Wlan*i y se comunica ..
los jalea de 10& Cuerpoa 1& dac aración de eatu
penaioMi, conforme a la real arden de 20 de te-
brero ú'ltimo (D. O. núm. 40), }1&1'& que .i hub:eI'I'
lupr a la aplicación de loa preceptos le~alea sobre-
l".inte~rol tlO 1lIeven a efecto lal Uquidaclo.nea T
deducciones. oportunu,:t .
. Lo que de orden de) Señor Presidente maniflel·
to a V. E. para su conooimientO', el de 108 inte.rM....
doo y el de los Cuerpos o unidades -de loe caUla.n'"
tes y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14 darjunio de 1923,
Excmo. Sr.: ~endo a 'lo solicitado por el eapi'tálJ
de Ingenieros, con deetino en, el primer regimiento de
'llilegráfos, D. Miguel Ra:mIrez de Garlagena ':! Mar-
ca,ida, p!:Oto da primera de aeroplano y en la situaci6a
b) de las señaladas en cl v~n,te reglamento del Servi-
cio de Aeronáutica Mi'lita;r<. el Rey (q. D. g.) ha te-
nidO a bien di<i(lonett.' paoo destinado al Sci'vi.ciD de Avia-
ción y a la l'litttaPón u) de J.a¡s ma.ncadll$ ~n el. referido
reglameIllto.
De real orden lo digo a V. E. p&:ra su .::onocimiento<
y demás efectos. ]){os guarde a V. E. llX\J}0Cs afias..
Madrid 23 de jumo de 19~
Exemos. Señores...
Excmo. Sr.: Vilta 1& lnst8.oo1a promovida por ca sol.
dado del regimiento de InfanterfJtl. Sicilla ni1m. 7, Iltl.-
nie\. Galgt:lel'1lo Ganzlirez, en sllpUc.a de I.l'lle> se revoque
el tallo del Tribunal Médico Militar de la. sexta. reg16n
que lo dec!ltl.ll.'6 inlltiJ. para €f. oorvic1o; el Rey (que
DI09 gu~ se ha rervfdo ~lmar 1St petición del
~te Por carecer dederecb:o a lo que solicita..
De real orden lo digo a V. E. ¡:..ara lJU conooimi<-.nto
y demás '6'fectos. Dioe guarde a V. :& muchos at1os.
Madlid 22 de junio de 1928.
.A.lRuJlv
~ Capitán gene1"6J ~ la sexta reglón.
Excmo. Sr.: Vista la iootancla promOVida por Rafael
Juan Vara y Eduardo Jtm.tn Hernánd'ez, ~utas de!
reempluo de 1922 por el cupo de Elda, at8C'tos a. la
Ca.ja de AJioa.nte nÜm. 40, en Si1plica de qte se dis:pt:)ll-
ga ~ nuevam&nt& :reconocido el recluta. Juan J. Gon-
záJez Estéve'Z, lb=e1arsdo in(1t1l por él Tribunal MédICO
Mi~itar de la primera. región; El Rey (q. D. g.) se ha
servido desesl;l.m~ lat ~tlcI6n de los recurrentes por·
~r de dereciJ.o a lo que solicitan.
De real orden lo .:ligo a V. E. para su eon~1rnlento
y de.més ~ectoa. Dios gua.~ a V. E. machos aflos.
Ha.c:1:rM 22 de junio de 1928.
~
Setíor Ca.pitán general de la teroera. reg16n.
Excmo. Sr.: Vista la iootancia prc¡Jllovida por Pat;~­
ciD Rico y Juan Barcel6, vecinos 00 E1da (ALicanw).
en st'ipllea de que se ~zca. llBlevamen.te al I'eQluta
Jtlm González Estévez, teniendo en cuenta que est.e in-
dividuo fué ~Iarad'J inútil por el Tribunal Médieo Mi-
litar de la primera reglón; el Renr (q. D. g,.) se ha ser-
Vido desestimar la ¡¡etición. de '1os recurrentes por cal.'e-
cer de derecha a ~o qoo l:IJliciJ;an.
De real orden lo digo a V. E. para su oonooimi<:>nto
y demás efecf:us. Dioo guarde a V. E. nu:boo anos.
Mad:J:jd 22 de junio de 1923.
~




















general de le. PlazadeCham-IM.drld
Deuda y CIa· berl, !l...... .
ses Pasivas ...¡Calle Dlputa- ( 1Barcelona...... cl6n, 321 •••• \Buee on••
~ S. Carlos del¡Ciudad Reai.... X:IlRon\~~l~: Clndad Real.ne.) .
Oeron 1C~~~~ ~.e.I.~ ~:~lOeron••
Toledo.. Borox (P.nto.juela, 16).... Toledo.
B.reelona ...... Munou (O 1-
nesta, 2).... Bareelons.
Cáceres •••••••• Cerezo....... Cáceres.
Ciudad Real....IIDalmlel ...... ICludad Real.~Alealá de lOSlCádlz Oazules (ca- Cádlz., lIe de ArroyoCiudad Real....tlAbenojar ..... ICiudad ReaL
Lu¡o IIClmadevU ILu¡o.
¡Valladolid•••••• Fresno el Viejo Valladolld.
Badajoz •.. Alconera..... Bad.joz •
'C6rdoba PosadlUldelRío Córdoba.
Badajoz .. .. • Catuera ...... Badajaz.
Barcelona S. Olnés de
Vlllasar .... ¡Barcelona.
L~rlda ~ .. Alcanó « .. Lérlda.
Ouadalajara Horche Onadala¡ara •
Cáceres Losar de la Ve-
ra. f • Cíceres..
CasteUón Zorita Cutellóu.
Oerona S. Juan de las
Abadeau... Oerona.
Lu¡o cereija "•• LWio.
,?reule Vl1lanov Oren.e.q..u~o.. " ., CO'pelto., , tUi!!'
ldem Recaré Idem.
fc
Pont de Ar- T
arraiona. •• ••• mentera arrAion••
11AiOlto.. 11922 ....Córdoba.. .. Izuajar....... Córdoba.
Cuenca La CIerva..... Cuenca.
Albacete Tobarra Albaéete.
Corull... .. Pllollo Po~tevedra.
fecha en que
debe empezar el 11 Dele¡.cI6n
abono de Hacienda
de la pen.lón . de l. provIncia 1I
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MAdrid••••••"'ID.$ TareaV~u,u M.adre ¡S. P«:rundo, ll'ISttboftclal, D.Tomis DominiOValcírce
(\r~~:lCrlsaalo llee#~••••••• ~ P2otlI1: ....l~I:~lill:IS~to,Jo~ Lncu Paul .CI~dad Reai....I~H_~~AnJa••••••••••••• ,Padres.J ¡Cabo, JIW1 Manuel López Hurtado .("'.... .. JiI.IIi6a ~
O
Sjotlé I..loIm:ns Prl.IoIL ll - Sol..·.. 1· ·t·..·- U "Irerou.. 1CIara Jillr iI.atIe.tt _ 'lO 'lO ( uc;w!l...... UA\lO .. , 'ó:lRUt oyeras m .
Toledo••••••••'l~Júrtfa~ ¡Padre.... Cabo, Mulano M..rtfn Pardo .
Barcelolu lúlnIek 1IIoks 0Itmle Vi:lIda.... Soldado 2.', J* Ca.steUs Pul¡doUes ..
".. selVÍlll& Ba:l-=as PIlero 1"-...· tr O ti.... H i d
-.-eres ,~H~OoIai1ez res... 0, eneroso ecu ern n ez..
SPedro JúIrID lie~ '1 Cóó<Jbal .Ciudad Real 'lTerea~ PeBL. íIdem..... Otro, f'nncisco Marl:fu de Bernardo y1 • ~•• 42 RodrlilleJ: .
(,""'0 JOupa.r 1I1'r.Iu:u R.foc ...... •..••.. ··'1-'-- ...... .... J" O d~ iubel «lIx1::it PIIrta.. t.R:UJ...... .. troJ uan ruvare:z tr t 4o ..
", D ••' l~c..-l~~;;::::::::::)T-'-- tro, Ci ,-~ ,,--.... Ch -
........- Cil1 AlIldrea C1rI:fts....... r"",u~o ay .
. TOIIIÚ~~ ..• •• .. •Lu¡o R.cu om oo tIdesl..... tro. Mannel Oonzález Dfu ..I_ _ g.~~ !-..... . 0".1"''''''."""' ..
·C1~ ........ •• ···1
Tarrapa ~.......!...~~ Idem..... . Otro,Juan l't'Iasa¡ne Esplu¡u .
..-......-.-- ..·..·..·..·t
. ~i.teIIt~•• ", ..Córdolla oO SBa.i&~ 00l8s Idem Otro, Antonio León serrano .
~ea.. ; ¡E~~.~:::::::::::h~ ~ (i6...... ·I°tro, I'rancisco l't'Iue¡oso Rublo ..
Albacetl! j ... ~.~....::::L: • hds : . . 1Otro, Beu.jamin I.ópe'Z López ..
,~~~u.~ .
ro......... . IAladrb l..6ps Soto 11"'-' Otro" n-' Ló _.. n ••.l_""'ti"" ....~Oarcá P'rado •• """"..... . ,man "" p"", .
Val.ladoUd ~~~erndor' "IIdem a, 59 tro, Oregurlo Louno Jlles .
•• ~...... ,bdeSi'JdO itq;k ll:al::::::::::::::Ju_ ...... O...... Lo -- "~""-Io ....-t. Tora
.........~ ~Tuo Bd!Wo ~............ .."" r~~ uow "".. • ..
CÓCdoba ,Antllak HKz. Dizz: lllbdze.... . Otro, MI¡ttel Santltteban Hita ..
B
M RltfId Nt&ez:Ml:idBo ) _. Otro 1> , N""~ "·-ch-~~.~•••••• CudiJt.I.~~ ~C'lIlUJ.ca .... • t~Q w.t._t;;HLU _ •••••••••••
C. Oral. MeJil.l& , I
YBar1::e1ona ..(Teresa LSecfIa <»cDs Madre Otro, Carl~ Amor6s Uecha .
......... ¡E:Ol6OOit f - Otro J_. Oró m __••~l4&4l.*........ ~n_~ ,¡-uu~ •• Cln.....d.....'¡ ,v-C l-.lUl ....~••••••••• •• .....,L._~~tI=l............ ~ .I1'1Q-
CtttadI1a.ja.ra •••• 0IIaU:'&~ • ................. rP&dre .. lla.. 'le........... Otro.. Audrés Lópe: López ..
'"'.~ }jayierU-0iM0lI l"-,,,-- Otro "'-ón' _·~o1>_h~• •••••••• )'.Ma.rtiu. R#Jao Rf.- (.Mü.~ ••• , .n,aNt. wv--.u. ,{'\'-- .
C. de la 1Wa •• 11* ~OIlIiúri·:··::::·:·::::::::tldClll C. Art.- Mell1lt· Otro, J* Pal1ar& Oil .lIlaria.~ alC· .,¡., ••••••~ns lIldaldo PrlIt A.JI&Lroda IPadre ~ Zl Otro, Juan Prat BO$ch ..
1.llIP . ~ I.'l!:ru Dfaz oO... PlIdres --',,_•• G Joeé ~re! Puente
•.••••••••• JaiJeI file 1& zr..iIe _....... ••.~ •••• VU'I) ••••••••••••••











Oulpúzcoa .. '''115' sebaStlán•• ¡OUIPúzcoa.
Córdoba.. ..... Córdoba...... Córdobll.
Ciudad Real •• ,. Almad~n ••••• Ciudad Real.
Alava Los Huetos Alava.
. .
Barcelona. •• ••• Ullastrel..... .arce1ona.
Córdoba ....... Belmez....... Córdoba.
nNavarra ••••• '" Za¡urrla...... Navarra.
Navarra ....... 'Usansol....... Nllvarra.
L 1
Santla¡o d e
lIIgo........... Sandoval ••• Lu¡o.
Córdoba ..... "¡lcórdoba ..... Córdoba.
Corona••••••• ',' Campos de San
¡ José Corolla.
Pa¡." Direcciónt
1922/ tee~J:lyd~li~ Estremera .... Madrid.
I
les Pasivas •••
Valencla Carlet. ••••••• Valencia.
¡Segovla , Valdevarnés •• se¡ovla.
!Bada!Oz ~~a::i!::.;.; ~ BadaJaz••
¡Mála¡a ¡ (Rastro. B).IMálllia•
joranera (casalBarcelona. •.. •• de campo 50- Bucelona.la delsot) "
Bur~ol • .. ordornar.. •• Bur¡ol.
Córdoba I~ornachueloB. Córdoba.
lla¡o!ta..
30IsePbre '119211 Salamanca•••••• ~A bdbfspo ~.: ;~Sall.llW1ca.
29 aa;olto • 1921 LU¡o ·1 San Jor¡e ·lLIl¡a.
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Madrid 14 de junio de 19:13--:--FJ ()meral Secretano, Luis G. Quintas.
f ,,·i- {·Anl!d1ll1dicaPrJcu ••••••••••••·••• ln...._. Val . 23 ISo1d d .,. J M li SalidI =a.wanca•••••• Dófare Salido IUftiO•••••••••••••• f'·......"'" ... enClll, •••• a o ... , nan n oz o•••••••
, José 0uraI Aa:bo•••••••••••••••••••
Lugo···········)Marla 0anI &:pósito !ltlem..•.• C. Rodrigo, 7••• Otro, Juan'ÚuJl1 Onral•••••••••••••••
Ciudad R.eal ••••I~OD&MIraada-y .;;;:::::::::::: Madre ••• Alcbtsra, 14•••• ICaho. Jnan Pedro Candelas Miranda•••'Các 1=&rzAlftr.ldO ..••••• ..... ·.tn...._ Cer'" 1 '2 Olr D . n.< C
.eres......... lAIliPaSlt~ ••••••••••• I".....""··· moa, '" "'1 o, omln¡o""rez ampOll ••••••••
Onipúzcoa. •••••1 l'fRz SoldnIlIa•••••••••• ¡Padre .... C. Intend." Men-
. .' . 1Ia ••••••. '" • 'Otro, Evarlsto Pérez AlOtlllO ••••••••••
CÓrdOba: ••••••• \Rosario ÚIIWlO ~lIfiO% ••••••••••••• Madre "IM~ Art.& Me-I.. .
. hUa•••••••"',Soldado 2. , Rafael Acost.. Lozano •••••~Real••••~l~~I~='O.=~~~::::::::::!Padres ••• Alcintan, H .....Olro, Dionislo San Andrés Alcbar....
,..- $Victoriaao Uzaa•• Migad••••••••••• (ld- ¡Mixto Arta Me-\otro Val -'__ T ._-, "'-h la
, "lAatonia &:henuill ••••••~ •••••.•••• \ _. •••• liHa..... ••••• ,e o wun """ evan ••••
. ';Antonio Lodeiro f'elprio••••••••.••• \ . •L'Il~. :.••••••••• !liIauela Joriro Do.úIguez •••••••• ldem ••••• Aláalara, 14 ••• Qtro, Oerardo Lodelro Janeiro••••••••
Córdoba ••••• "IEdnYigis 1.agllDa Reyes ••••••••••••• Madre•••• C. Ing. Me1I1Ia•• ,. Otro, Jos~ Blancas Laguna••••••••••••
Cornfia••••••••• Manuela Sobrado (slJa 2.' apellido)••• ldent ••••• San fenw:tdo, II Otro. Ramón Meigide Sobrado••••••••
M A.AÓ· )Celedollio Pirez Moatejano.• •••••••\n..A_. Id Olr Beli .<a.... • __u _ B-T:_ r ""... em •••••••••••
1
o, Lci:enzo Pérez nch n••••••••
V81e.ncla••••••••G::::e:z=••••••••••••• .IPadre•••• c. Arto Melillll. Otro, Daniel Mllrtínez Espf. ••••• ~ ••••
Se .A' IT~oro 5.uIz Al_••••••••••••••• fn....- Olr ... di "'._- M •go Tla •• , ••• " felipa Martí.II Orucla •••••••••••• , • l.~...."". • • o, ""Wl o.,..,... artin •••••••••••
B da· ¡Pedro PalOlll:lrCS Pa\idA ••••••••••••{¡.._ O '-t' Pal mía JOZ •••••••• iOrosia DOIJIÍDgua Alcántara.. •••••• """'..... . tro, nll onu> omares Do ngnez••
Mál IAntonio SUmienlo Pire:z ••••••••••• Id Olr A 1 Sarml O."aga•••••••••¡Maria Oo1lZilez EspiIIosa ••••• •••••• en.. ••• o, Ilton o ento on.....ex••••
Bar, 10 IF~lixPuigd_eaecllOiol··'··.· •••••IIA_ O J_.LPu·ce na •• ····¡Cumeu Bracb SOIi••••••••••• ' ••••• I UCUI..... tro, """ I¡dameneeh Broch•••••••
B ICeledouioLópezCarnicero·········!Id O T_.urgos••••••• "IMicaela OóDIez ReYeaga. •••• •••••• .. l:l11••••• Me1nla, 59...... tro, '--"'Jndo López Oómez••••••••••
Córdoba ••••••• 1Juan López Guerrero •••••••••••••.• 1P1.dre. ••• Otro, Francisco López Cardo •••••••••
. l' l'anlllle6D L6pe:z de Ara1lte Oon.~ 'Al,ava1•••••••••• illez •••••••••••••••••••.•••••••• Padres ••• Otro, C~~:nte López de Arcante Jt
Olbriela DiaL Oaerdu........ _ .
B.rcelona •••••• lTosefa; Pujol Rosel\ ..••••••••••••••• Madre••• ~ Otro, J~Mú Pujol•••••••••••••••••
C6 d \rranClSCO López l'enWide:z •• /n..A_ Otr d dr Om: •• •• .. ·)Josefa Carisiuo Oan:ia 1""""""···· o, E uar o Uipez Carislllo ••••••••
N ¡Pedro Mateo Velasco •.••••••••••••• IId OaVllITll ••••. ····tEngenia Pérez Martiu •••••••••••••• 1 em..... Iro, Antonio Mateo P~rez•••••••••••
I I I I
MADRID.-T.w:.IlIl:IlS llBL D:mPoEaro mi LA. GlJJIIBIU
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